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- / i 「愛在癦疫蔓延時」可以是進念的劇目 
年代 
「愛在痕疫蔓延時」可以是一個我們生活的 
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它便命再轉p ]内万，？ - i f i i 
i t外界驛求可二破壞戌湊 
餘了黃一山現象外 > 其窳我們也可以從痤 
行釣鏵款潘動中•窺探人象釣虚待狂心態早 
往十多年前• _ 虐 式 的 _ 歉 葡 鏺 在 霄 港 面 
世’《 ^最利 _肚舉鏺多暴纖 .下海或赤裸 
跑 步 ‘ 嚷 今 a , 癍 饉 揲 邏 是 小 晁 科 了 ， 
藝 風 在 _ 雜 链 中 凝 褒 磷 翁 _ 難 _ 動 作 才 , 
_滿足觀聚办 ‘ ‘/ 
'逢射好例 
然他受總制錄’祖挺稗度上，他身體也 




勢 遒 個 現 戴 無 疑 




































































































玲 陀 天 
星 跟 魅 
1 寅 命Tl 宫丑 子 % 
自顧人收其。 與環致可出輝 們’導不顯光 人而，至發的 重然行甚益久 注。橫、學已 學係厥重水落 水關娼嚴風失 風的的成的它 ’
 _學造老起 





































不明 te ’人們心目中對动途感到疑煞及無助。 










‘筹考 " ^ r x ’ i | j | i i 带國人•圭枉會. 
年來似平起了 _陣•睡據、’.iM _門隨 





動 爱 識 例 如 ： 人 們 麻 i k 憶 葉 J f 身 
裁 種 乡 _ 生 飢 卷 」 社 ， ¥ 現 象 ’ 究 道 是 人 
們 '對性的•真正解放逢办地底的:溶看從• 
心深處湧出’ h的: i i神被、性％亏 
赛性愁就像病毒一般入侵我們的生活’使 

























































































































自己的前3»未來只長 ‘ • t 
专開的， 
3後半期‘港人對 
離 瞧 蘭 
！命。輕挑、•攫 
I好成為宣浅厘：^ _ •• 
【種消極和 
r垂青和健康的’ , 
—.. • 救 這 個 絕 症 的 方 法 • 不 , 


























Mirror Stage as Formative of the Function 



































































際 ’ ’ 大 班 說 u ^ i i i W i i i i S t 些 風 波 ， 怎 
樣呢？」 
： 「 總 算 經 調 ！ ^ ， 了 °」霊 
說 I 次 能 夠 從 善 如 
流 ’ 如 果 他 日 我 們 能 支 持 他 
當 武 林 盟 日 ： ^ 會 & 推 倒 他 丨 」 可 惜 
14 
起走過的日子（下 






































































































































































9 2 年 2月 
17 
旁觀者的感覺 
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果有時有 f u n c t i o n搜得失敗，覺得自己 
付出D左，會好失望。 









































































贊 成 反 對 棄 權 廢 票 













































































































歸，國外則是——雞蛋、蕃琉、XYZ 0 I 
有人說：「我們幹嗎要在沙螺洞興建高爾 
夫球場，供有錢人消磨時間7簡直是變相地剝 





















































































有1 8 0年歷史，並非一門薪新的科學。事實 
上，有不少我們熟悉的人物都支持「同類療 
法」’例如「無敵女金剛」LINDSAY 
TINA TURNER，CUFF RROBINSON 等 大 明 
星。英國皇室自QUEEN ADEUXIDE以來一直都 
有御用「同類療法」醫生。近代著名的「同類療 
法」醫生約翰威爾爵士（SIR JOHN W曰R)更擔 
任了于代君主的御醫。1949年，英女皇依莉莎 
白二世分晚時出現難產症狀，群醫主張剖腹取 
子。唯SIR JOHN WE丨R請求延緩手術’並給女 
















































































輯思想’開日本辯證論（A version of dialectic 
ofreality in Japan )的先河’並滲入了賁證的理 
性精神 °後期’日本也積極將歐洲的法學、政 
治制度、哲學及社會科學帶入日本。當時津田 
張 裕 彪 
真道繙譯了維瑟林的統計學《表記提綱》、孔德 
(August Comte)的實證主義（Posit ivism)和彌 
爾（J, S. M i l l )的經驗主義。同期的西周’又帶 
入孟德斯鳩（Montesquieu)的法學思想和黑格 
爾（Hegel)的《精神現象學》(Phanomenologie 













































文 化 哲 學 進 入 成 熟 的 階 段 。 這 時 ’ 黑 格 爾 








































①Gno, K. Piovesana(江日新譯）"Th& History 
of Contemporary PhiliosophicalThoughts in 
Japan" (1968) 
②周佳榮，《近代日本文化與思想》商務（1985) 
③Kiesaka, Masaaki (ed.), "Japanese Thought 









































自 八 三 年 1 7 % 的 得 票 率 ， 增 長 爲 八 六 年 





































































































—、.、 其他 ] 
\ f全國民主非政》媒盟1 
2 人 3人 2.27少10 4 4 % 
j r \ 中華社齊 
X 民 主 霣 ^ ^ 
X 2.18% 
〈 66人 23.94% ) 
、\- L J - 民 i i t 步 黨 I / 


















































































































































































































































































































































































































































































































































L I N G N A N C O L L E G E STUDENTS‘ 
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裡 ， 再 難 尋 覓 。 ^ t 
¥ 
1 ’楚也喜歡這個 i g，惟不是沒有討人客愛 
的地方，只是，惘的I信與騎傲，在惟的身上 




































一個晚上， t t i主惘的房間向他支取黎用 
錢°惟的腳步停在彳楚的舉門外，正當她想輕叩 
房 門 之 際 着 見 只 楚 虚 掩 着 ， 她 沒 有 作 
聲 ， _ _ 地 推 雜 了 房 間 裡 着 离 黎 溱 的 
片 ， 見 一 綠 的 _ ,但惟的心輝 i 
出 了 一 樣 ， I 裔 愁 了 
個 _ 地看 i悔的身骨_沉重』 
— 偏 X M 土。驀地，她的思产受 j 
滞下fe，她的手懺械地把門輕輕構上，她要回 
雀本座的面目，她本赛伐發現她。她要永遠 
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赋 ： ， 錄 够 5 
子’沙 t ; -，裕总； 












「稀，精ri"：^錯啊I J 打JP呼0 
「先上船吧，裁要吿訴你發生了的一件 























































































































盒影帶。 ， { 
f；一小姐，在這事簽個名°」老板晝° 










家庭式的一天 °也許正是我所喜 g j S ^ ^ 



































































「我是喜歡 I o w a的，很純撲的簾業鄕 
m，看來要適應Ohio的城市生活了。」他訴 
說 。 . 
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 高來 
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I sigh ；as t h # months flow by 
Couldn' t the past as the days 
go by ^ • • . 
Only memg]pies are left w i th me. 
Why youngsters commit suicide: Flora 
Recently, some youngsters have 
committed suicide. What is more 
start l ing is that they were only 
small children who were supposed 
to care about nothing. These 
cases have aroused anxiety and 
discussions among the general 
public. The question of why 
youngsters commit suicide has 
also been raised. 
A survey carried out several years 
ago showed that most youngsters 
commit suicide because of poor 
relationship with their parents. It 
is understandable that at their 
young age, their parents wi l l 
always pay attention to their 
behaviour. Thus, many youngsters 
complain that their parents put 
too much restraint on them and 
always keep a close watch on what 
they like to do, what kinds of 
friends they make. Arguments 
and conflicts may result. Those 
who are pessimistic and senti-
mental may seek to end their 
precious life. A g i r l plunged to her 
death after a serious argument 
wi th her mother because she went 
back home late at night. 
There are also a lot of other 
problems in the family leading to 
youngsters' committing suicide, 
Maltreatment and poor relation-
ship between parents also aggra-
vate the problem. There is one 
point worth noting. There are 
more and more single-parent 
families because of increasing rate 
of divorce and separation. This 
especially noticeable in the 1980's. 
Owing to the fact that youngsters 
in this kind of family may receive 
less attention, they may also get 
the feeling of being alone. When 
they encounter problems which 
they think they can hardly cope 
wi th and yet have on other people 
to help them, they may end 
their miserable life by commit t ing 
suicide. 
Apart f rom problem in families, 
the increasing suicide rate is 
attr ibuted to great pressure in 
schools. A l l along, schools in Hong 
Kong emphasize academic perfor-
mance rather than anything else. 
Teachers who are supposed to 
spoonfeed students demand too 
much from them. Needless to say, 
youngsters have to face great 
pressure for internal and public 
examinations. Under such circum-
stances, youngsters in Hong Kong 
do not only bear great pressure at 
home but also in school. When 
they have problems in both their 
studies and behaviour, they are 
the only person to be blamed. 
I t is supposed that social workers 
are helpful i f youngsters come 
across problems. However, the 
situation is not so simple. There 
are few social workers in Hong 
Kong, there is one social worker 
out of several thousand students. 
When youngsters do have pro-
blems, they have nobody to 
comfort them and to give them a 
helping hand. 
The inf luent ia l mass media needs 
to be held partly responsible 
for the situation. There are pro-
grammes in which youngsters 
commit suicide because of 
unsuccessful love affairs or perfor-
mance in the examination. I t is so 
common and exaggerated that it 
imparts to youngsters a mistaken 
idea — whenever they encounter 
some problems which seem to 
have no other ways of solving i t , 
they end their own lives in order 
to escape from reality. 
To conclude, it is tragic to see 
youngsters k i l l ing themselves. We-
all hope that the government and 
society can do much more to 
prevent it f rom happening 
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Fortune Telling 一 A Vogue of Today Ban 
Having watched a T V programme 
concerning fortune tell ing, I hit 
upon an idea to write something 
about it. I t seems that more and 
more H K people believe in such 
things as fortune tell ing, fungshui 
and metaphysics. 
Fortune tel l ing has a very long 
history in China. People can 
predict their own future by 
referring to the fortune teller 
who, after gett ing your date of 
bir th, can tel l you your future by 
reading your face and palm. And 
those fortune tellers wi l l teach 
people how to avoid bad luck. 
People thought that believing in 
such things as fungshui, fortune 
tel l ing and so on was superstitious 
in the past. However, it is quite 
surprising that more and more 
young people indulge in it. 
I t is not difTicult to find out the 
reasons why this Chinese tradit ion 
in becoming more and more 
popular w i th H K people. To begin 
with, it is the fact that we human 
beings have curiosity. I f one finds 
that fortune tellers can predict 
one's future so accurately and can 
even avoid one's* bad luck, o f 
course, one wi l l become more and 
more interested in studying it. 
And it has become a ne%.fa(i. 
Furthermore, I 
much to do wit 
H K people h 
this politic 
confide n c ^ n ^ i i n g 
p e r p l e x ^ ! ^ f u t u r e . 
nd every 
irder to gel 
hen some 
l ab l ^ ^o achieve 
o something 
that they can 
some comfort and security. 
N 
I've learnt from some friends that 
most fortune tellers are only 
deceivers trying to take advantage 
of these people who believe in 
their ignorant nonsense. On the 
T V programme I watched several 
days ago, the compere disclosed the 
the fact that a fortune teller tr ied 
to defraud those ignorant people, 
saying to a man that he could 
teach h im the knowledge of 
metaphysics i f he was wil l ing to 
pay him more than 100,000. Af ter 
paying the fortune tellers, the 
man found that the fortune teller 
had gone away. So I 'm afraid that 
i f more and more H K people are 
so superstitious, more people wi l l 
be cheated. 
Personally, I don't believe in such 
things as fortune telling. I t is 
quite r i d i c i ^ ^H to believe that we 
luck by burning 
^and^^stlier stuff to 
d gods. I t is"impossible 
can 
s e r i a l 
Ton who 
them and 




Fo is the 
crazy to 
fortune is very laughable 
[tellers said that t h o s e ^ e s in our 
palms wi l l change w i ^ ^ ^ r age. 
Then what is the point aH| | [^k ing 
for help f rom the fortune tellers? 
So they are all frauds. 
fmust out that our 
加 is MI^BSKfe^^^nds. We can 
e are hard-
eat- And it is 
spend our 
r$ H M y i J y f e v i n g in and 
s t u d y i n ^ ^ u ^ silly things as 
Just grasp every 
ke the most of i t . 
is the spirit! 
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A Letter to a Friend 
Dear John, 
Thanks very much for your 
letter dated Nov. 22nd. Hope 
everything is fine. I do realize you 
are agitated by my late reply. 
Please take it easy on me, as I 
have been busy recently. 
I am extremely delighted to 
have received your thoughtful 
letter in which you even shared 
wi th me your sorrow. Being your 
good fr iend, it is my pleasure to 
be your listener and give you 
some advice. I hope I can help 
you. 
I t is understandable that you 
were taken aback the moment 
when you heard that your very 
close fr iend, Tommy is homo-
sexual. I am sorry to hear that 
you are vexed by such a complex 
sentiment and completely know 
how you feel about such a hard 
fact, which is surprising. 
L i t t le did I th ink Tommy 
should be a gay judg ing f rom his 
behaviour at ordinary times. I t is 
very natural for anyone to feel i l l 
at ease and low after he has been 
told that his close fr iend is a gay; 
a harsh real i ty which is unaccep-
table and seems abnormal to 
many people. 
You ask me whether you 
should become estranged f rom 
him, as homosexuality means an 
evil to you. Considering your pro-
found sentiments of fr iendship 
w i th h im over many years, you are 
in a d i lemma as to what to do. 
Come on, John! Don't be so 
stubborn and shallow! I t seems to 
me that you sti l l dearly cherish 
the memories of all happy moments 
w i t h Tommy. First, ask yourself 
whether it is worthwhile termi-
nat ing your friendship w i th a 
close fr iend for many years? Don' t 
you th ink that it is very unfair to 
judge your f r iend by saying he is 
56 
not quite an alr ight guy just 
because he is a gay? Af ter all, as 
far as I am concerned, Tommy 
has been honest wi th you all 
along. 
Have you tr ied to put 
yourself into Tommy's position 
and understand his innermost 
feeling? I t has been said that 
many people are born to be 
homosexual or have homosexual 
tendency. Do you think all people 
who suffer f rom homosexuality 
want to be gay of their own 
accord? Do you want to help 
Tommy kick his homosexual 
habit? I f you do, don't you think 
that i t does no good at all for you 
to leave Tommy at this very time? 
Though not an expert in 
homosexuality, I th ink some gay 
people have no choice but have to 
be gay — as maybe they are born 
that way. Moreover, I believe 
some of them feel helpless after 
they have struggled w i th this 
tendency all their lives, only to 
find that they fai l in solving their 
problem. 
To me, homosexual people, 
including both .gay and lesbian, 
are just the same as us. They 
are human beings too. The i r only 
difference f rom us is their 
sexual preference, which is a 
very personal th ing that has 
nothing to do w i th a th i rd party 
at all! Homosexual people also 
contribute to our society. I t is 
total ly unfair for them to be 
stereotyped by our society as 
"abnormal " or even "sick". 
Though some of them are pro-
miscuous — a major reason for 
gett ing A IDS — not al l of them 
behave that way. And there is no 
absolute t r u t h or wrong in this 
world. John, we have got to learn 
to accept things that we cannot 
change and to judge things 
objectively. 
John, try to ask yourself, "d id 
Tommy make presumptuous 
demands on you?" and has 
Tommy regarded you as a very 
good fr iend all along?" In fact, he 
•could have chosen not to tel l you 
his big secret. However, why did 
he do so? You have always praised 
Tommy for being a good guy by 
nature in front of other people. 
Do you think homosexuality is 
really such a terr ible th ing which 
makes you have to keep such a 
great distance from him? Is it 
worthwhi le doing so? I t must be 
stressed that it is v i ta l to have a 
very understanding, considerate 
fr iend! 
I think the right th ing for you 
to do now is to calm down a bit 
and look at the problem more 
objectively. 
Being a person who thinks 
highly of friendship, you should 
seriously take into consideration 
my advice here. I f I can be of any 
help to you, please don't hesitate 
to let me know. I f possible, I 
would like to get together w i th 
you next Friday. 
Always glad to hear from you! 
W i t h best wishes, 
Wi l l i am 
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The most valuable education we 
receive takes place in classrooms' Fanny 
E d u c a t i o n shou ld no t on ly be， 
as m a n y peop le do, de f i ned as 
l e a r n i n g and g a i n i n g know ledge i n 
class. Some people t h i n k tha t 
e d u c a t i o n in class is the most 
va luab le educa t i on , b u t I cannot 
see eye to eye w i t h t hem. Needless 
to say a l t h o u g h a c lassroom is 
a place w h e r e we can get know-
ledge, i t is however not adequa te . 
T o me, t he re are va r ious means 
to get know ledge w h e n we are not 
in Glasses. 
Students nowadays are asked 
to study lots of text books. W h a t 
is more, there are also piles of 
reference books which are always 
descr ibed by teachers as ind is-
pensable i f t h e y w o u l d l i ke to 
achieve good grades in both 
internal and external examinations. 
I do agree that reading reference 
books is essential. However, is it 
enough to get knowledge from 
t ex t books only? T h e answer mus t 
be a negative one. Students should 
keep abreast of what is happening 
a r o u n d the w o r l d , t hus hav i ng 
knowledge to dea l w i t h m a t t e r s 
which are everchanging. A brilliant 
s tuden t in school m a y not be 
successful in his career because he 
on ly knows facts i n t e x t books, bu t 
does not have a quick and an 
analyt ical m i n d to handle prob lems. 
Hence, it proves that the 
know ledge you get i n class m a y 
not be as use fu l a n d p rac t i ca l as 
the know ledge you can l ea rn 
ou ts ide school. 
Even school authorit ies notice 
t ha t the most va luab le educa t i on 
may not take place in classrooms, 
thus schools also pay > much 
emphas is on c x t r a - c u r r i c u l a r ac t i -
v i t ies . S o m e t i m e s schools may 
force s tuden ts to j o i n at least one 
of these activities such as Red 
Cross, G ir l Guides to name but 
two. The purpose of jo in ing these 
m e a n i n g f u l ac t i v i t ies is t ha t you 
can really learn a lot without 
r e f e r r i n g to the tex t books and 
l istening to the teachers. A Gir l 
G u i d e knows how to set , f i re i n a 
barbecue a f t e r j o i n i n g a camp , 
and a member of the Red Cross 
knows first a id a f t e r her service 
on Spor ts Days . T h e y acqu i re th is 
know ledge no t f r o m tex t books, 
but from their experience in 
j o in ing these activities. Hence, 
t he mos t va luab le educa t i on does 
not necessar i ly take place i n 
c lassrooms. 
M a n y peop le c l a i m tha t 
w a t c h i n g te lev is ion has s i gn i f i can t 
and adverse impacts on people, 
cspcc ia l l y on s m a l l c h i l d r e n and 
y o u n g s l c r s . T h e ideas in pro-
g r a m m e s as I hey c l a i m , are 
v i o l en t a n d c o r r u p t . F r o m m y 
po i iU ()r v iew, on one liancl t he re 
arc ()r co i i rsc poor p r o g r a m m e s in 
Icn i is of、 their contcnt and the 
ideas convcycd , bu t on the o t h e r 
l iand, there arc also gooci 
p r o g r a m m e s wh ich are i n fo rma t i ve 
and ()r 丨 l igh (x l i i c j i t i ona l va lue . 
D o c u m e n t a r i e s news, repo r t s and 
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o t h e r i n f o r m a t i v e p r o g r a m m e s 
arc t he re fo re w o r t h wa tch ing . T h e 
i n r o n n a t i o n you can get f r o m 
these p r o g m m m e s may not 
appear in tex t books, and s tuden ts 
may l ea rn m u c h more in a 
re laxed a tmosphe re . I n th is case, 
I l ie most va luab le educa t ion 
conics IVom home, not f r o m 
c lassrooms. 
Last bu t not the least, some 
people say t r a v e l l i n g makes a fu l l 
m a n . I t o t a l l y agree w i t h th is 
s t a t emen t . I f you w a n t to know a 
place be t t e r , the best way is 
n e i t h e r to read books r e g a r d i n g 
the place, nor to ask some people 
w h o had been the re about the 
place，but to stay the re for some 
t i m e . D o you t h i n k a s tuden t w i l l 
show more e n t h u s i a s m for r ead ing 
a book i n t r o d u c i n g J a p a n or 
visiting Japan? Obviously, the 
answer w o u l d be the l a t t e r one. I t 
aga in proves t ha t ou ts ide school, 
we can l ea rn s o m e t h i n g w i t h o u t 
r e f e r r i n g to t ex t books w h i c h 
some s tudents are a l ready fed up 
w i t h . 
E d u c a t i o n in classes is 
ind ispensab le , bu t no one can 
c l a i m tha t educa t ion outs ide 
classes is u n i m p o r t a n t at a l l . A l l 
i n a l l , you can l ea rn s o m e t h i n g 
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落 莊 感 言 — — 久困生死場 資組竟癱瘦 開會發瘋言 辭職又遣憾 後运大自然 
黑白 人鬼不能辨。 ^^稿填空白。 各人相傾礼。 責任安何在？ 還我自由來。 
資料搜集主任薛翠 臨別依依 任内工作 提訪約稿 衆人相處 互相體誘 1早即逝 友該長存 
永 各 方 磨 校 獲 難 
記 奔 為 擦 對 益 捨 
4 前 上 難 排 良 難 
















































Saddnessfills my mind 












722 1818 內線 362 
718 0333 內線 470 





富 豪 九 龍 酒 店 
腿 
富 豪 楝 場 酒 店 
OS 
麗 豪 酒 店 
九龍尖沙阻麼地道71號 
FI ： 40955 HOMRO HX 
香港九龍城沙浦道1 
電訊：40950 HOMRA HX 
7180333 
：傳眞：7184111 ：30013 RERIV HX 
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赛巧：， 
SOME OF THE 
MOST WANTED MEN 
BEGAN WITH CIMA 
Managing Director，Chief Executives’ Finance Directors. The list goes on 
A global demand for management accountants is being filled by thousands of 
CIMA members. Members who are enjoying financial success both at home and 
abroad. .:,,.『. 
丨 l i f e s ‘ 
As the only professional body in the UK specialising in management 
accountancyy QIMA maintains the highest standards of professionalism and 
competency among its members, and prospective employers kno-w this. That^s 
ivhy your CIMA membership will put you on their "most uuanted" list. 
With your CIMA membership you can look forward to a six-figure salary. 
Numerous job opportunities、and the potential of rising quickly to the top. All 
this in a field thatbecoming invaluable to today's competiti've business ivorld. 
School leavers or young professionals, CIMA has convenient courses for you. 
Take them at your omn pace. Complete exams in as little as tivo years if you 
ivish. 
So donH wait arty longer. Take the first step towards the beginning of a 
fulfilling career. 





3 '‘‘O” Le'vel and 2 A “ Level. These 5 passes must include Maths and English, 
Write in today to： 
THE ADMINISTRATOR 
THE CHARTERED INSTITUTE OF 
MANAGEMENT ACCOUNTANTS 
Hong Kong Division 
Unit A, 13/F., Cindic Tower 
128 Gloucester Road 
Wanchai, Hong Kong 
Tel: 891 2003 
Fax： 838 4701 c ntk 









電話：5745684 ext. 106/107 
傳眞：8387327 
鳴謝：電影雙週刊朱慶賢區學勤 


























本 港 （ H K $ 1 0 . 0 0 ) 






















Ask for them by nai 
•戰tsi:及災ts；除外. 
